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$w^{1}=$ $a_{\ddot{A}}$ , $=$ 1 (1)
$maxt_{\Phi}$ . $a_{\ddot{p}}$ } $\in$ $\{1, \cdots,9\}$ (2)
$a_{\ddot{\eta}}$ (1) (2) AHP
$n$ $W=\{wJ$
$a_{\ddot{\eta}}=$ $f_{O}(W. \epsilon)$
$-arrow$ $f_{1}$ ($w_{i}$ ,wj, $\epsilon_{l}$ )
$-arrow$ $(wI\prime_{Wj})\cdot\epsilon i$ (3)
$\epsilon=$ { $\epsilon$ jj } $f_{0}$ , $f1$
[ ]
$AU_{\max}$ $=$ $\lambda_{m\alpha}\cdot U_{\max}$
$\chi_{m\alpha}$ : A $U_{mx}$ : $\lambda_{\max}$ Umm $=\{ui\}$
ui wi











$=$ w4 $/Wj$ (5)
,
$\epsilon_{\ddot{B}}=$ 1, ; ij $=1,$ $\cdots n$.
A
[ ]
$n\geqq 3$ A (6)




CI. $=$ $(\chi_{\max}- 1)/$ $( n-1)$ (7)
$\chi_{\max}=$ $n$ $+$ $\Sigma\Sigma$ (ui–aij $u_{j}$ )$2/$ [$a_{\ddot{r}}$ uiuj ] (8)
$\chi_{\max}\geqq$ $n$ ( $a_{\ddot{B}}=$ ui’ $u_{j}$ ) (9)
$e_{\ddot{B}}=$
$a_{\ddot{B}}’(ui\prime u_{j})$ (10)
CI. $=$ $\Sigma\Sigma$ $(e_{\ddot{1}}$ – 1 $)$ / $\{ n(n-1)\}$ (11)
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CI
(2005) 3
( 1, 2) $n=3$ $1$ 2 CI
($<0.1$ <0.15) ( , , )
(200\rightarrow
( 1)
CI. $\leqq 0.1$ $arrow$ $ab/c^{1}\leqq 3.78$
$C.I.\leqq 0.15$ $arrow$ $ab/c^{1}\leqq 5.07$
( 2)
CI. $\leqq 0.1$ $arrow$ $ab/c\leqq 3.78$


























$a_{\ddot{B}}\geqq 1$ , $\theta\ \geqq$ 1, $\Phi\geqq$ 1.
max $t_{\theta ik}$ $\Phi$ ) $=$ $a_{nr}$
$\Re$ -maz (an, akj) $=$ a& a4 – $a_{n\cdot*}$
$=$ $aik$









3, 4) 2 1 (2-000) $a_{23}=8$ $arrow$ $a_{23}=7$
CI
3
3 $G,y$ z) (a,b,c) (axy,\sim $d$
CI
$O$ $\cross$ CI \star *,\star $\geqq 0.15$ $\geqq 0.1$
1. : oe000)
4 ( 5)
3 4 C.I. $\chi_{mrx}$ $=$ 4.454,
CI. $=$ 0.151 $($ $>$ 0.16 $)$ CI
\rightarrow \rightarrow \rightarrow
3 (a,b,c) ( 4) C.I. (OI, ,
$O4)$ ( , , ) (OI, ,O4)
4 $(a, b, c)$
5. ; $(2\infty \bm{6})$
2.
4 ( 6)
\rightarrow \rightarrow \rightarrow C.I




3 ( 5) C.I ( , ,O4) ( , , )




\rightarrow \rightarrow \rightarrow CJ.
$\lambda_{m*}$ $=$ $4.718$ CJ. $=$ 0.239 $($ $>$ 0.15 $)$ .
CJ.
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\rightarrow ( , . ) CI
$\lambda_{n}.$. $=$ 4.821, C.I. $=$ 0.274 $(>$ 0.15 $)$ .
C.I.
$\Phiarrow\langle\copyright,\copyright$)
3 ( 7) CJ. ( , ,\copyright ) ( , , )
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